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Resumo: 
 
O objetivo deste projeto foi verificar a importância da contabilidade de custo na formação do preço de 
venda de um produto ou serviço, para tanto, foi utilizada a pesquisa bibliográfica onde buscou-se 
abordar os conceitos e a classificação dos custos, métodos de custeios, bem como as ferramentas 
que auxiliam na formação do preço de venda, tais como: mark-up, margem de contribuição e ponto de 
equilíbrio. Com o mercado altamente competitivo, com margem de lucro cada vez mais reduzida, 
torna-se fundamental para as empresas a utilização destas ferramentas na elaboração do preço de 
venda, partindo de uma estrutura de custos confiável e que atenda a realidade da empresa. 
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